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Joscp M, Cervera i Berta (Figueres ¡ 904- Sant Feliu de Guíxoís ! 998). 
Josep M. Cervera, 
sacerdot i escríptor 
Enric Mirambell E n les festes de Nadal del passat any 1998 ens va faltar una feli-citació que cada any ens arri-bava amh la majcir puntualitat. Era la de mossen Jí)sep M. Cer-vera i Berta, el qual pocs dies 
ahans havia exhavirir el seu Uarg itincrari 
vital. La scva amabilitat, el seu capteniment 
es feien patents en qualsevol moment que 
alguna de les seves amistats visques un epi-
sodi que reclames l'atenció deis que l'apre-
ciaven. Es tractés d'una festa familiar, d'un 
aniversari, d 'una commemoració, d 'una 
malaltia, de la pérdua d'un familiar..., Tamic 
de mossen Cervera rebia la seva missiva o la 
seva trucada telefónica. 
Les seves cartes eren escrites amb una 
gran delicadesa de sentiments, una fina 
elegancia d'estil i una caMigrafia esmerada 
i perfecta. No fa pas gaire temps, ja dins 
l'any en qué complia noranta-quatre anys, 
encara la seva escriptura mantenia la fer-
mesa i la perfecció formáis i la claredat i 
justesa de concepte. 
Era un home summament agra'ít, atent i 
delicat, Quan rebia el mes insignificant ser-
vei mostrava extremament !a seva gratitud i 
hi corresponia amb escreix. 
Nascu t a Figueres , l 'any 1904, va 
repartir la seva vida entre l'Emporda, Giro-
na, el CoUell i Sant Feliu de Ouíxols. 1 la 
seva activitat entre la música i la literatu-
ra, com a complemei^ts d'una plena dedi-
cació sacerdotal. 
Descoberta la vocació, va ingressar ai 
Seminari de Girona. Mentre era alumne 
exteni vivia en una dispesa del carrer de la 
For^a. En un altre pis del mateix immoble hi 
residia el senyor Darius Rahola. L'amistat de 
mossen Cervera amb la familia Rahola es va 
mantenir sempre i es féu palesa especial-
ment quan hi hagué ocasió de demostrar-ho. 
En els anys de seminarista va practicar 
com a professor de música de l'Hospici, i va 
dirigir l'agrupació instrumental d'aquella 
institució benéfica. 
Ordenar l'any 1929, va ser professor del 
seminari coMcgi del CoUell, al mateix temps 
que exercia com a vicari de Sant Miquel de 
Campmajor. Destinat a Palafrugell com a 
organista, també cxercí la docencia en el 
col-legi deis germans maristes, albora que 
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atenin els militants de la Fedcració de 
Joves Cristians de Catalunya, d'aquella 
pohlació. D'acord amb el mestre Lhiís 
Millet, funda a Palafrugell un orfeó que 
s'anomená Cant Empordanés-
La guerra del trenta-sis intemjmpé 
aquelles acruacions i es vcié oliligat a 
romandrc amagat durant mes de dos 
anys i mig. 
L'any 1939 va ser destinat a Figue-
res, com a vicari de la parroquia de Sant 
Pere i capella del coMegi de La Salle. 
Després de regir un temps la parro-
quia arxiprestal de Petalada, fou nome-
nat rector de Sant Feliu de Guíxols. 
Passats catorze anys d'activitat en la 
població marinera, l 'any 1960 fou 
nomenat regent de la parroquia del 
Mercadal de la ciutat de Girona. Al 
Mercadal realitzá una important refor-
ma del temple parroquial, que es porta 
a terme sota la direcció de l'arquirecte 
Joaquim M. Masraimm. 
L'any 1975 inicia una nova vida, 
com a jubilat. Es retirá a Sant Feliu de 
Guíxols; pero continua servint l'Esglé-
sia diocesana, pr imeranient com a 
encarregat de la parroquia de Bell-lloc 
d'Aro i després com a rector de Solius. 
Va ser un bon amic i coMahorador de 
la comunitat cistercenca. Actuava com 
a organista en les celebracions litúrgi' 
ques que celebrava la c o m u n i t a t 
monástica en el temple de Solius. 
L'any 1992 va ser nomenat canon-
ge honorari de la Catedral de Girona. 
En aquesta darrera etapa de la seva 
vida mostrá una gran activitat com a 
escriptor. Des de l'any 1983 fins al 
1996 publica gaírebé un Uibre per any. 
A n t e r i o r m e n t havia edi ta t un 
breu opusclc sobre el temple parro-
quial de Sant Pere de Figueres, posant 
especia! atenció en la seva destrucció, 
l'any 1936, i la reconstrucció iniciada 
el 1939. També publica un fuUct refe-
rent a les campanes, amb carácter 
generic. Pero aqüestes obres, que, per 
imperatiu de l'época a qué correspo-
nen, varen ser escrites en castellá, no 
son pas íes que descobreixen la seva 
personalitat literaria i la seva capaci-
tat de recerca i de síntesi. 
Després de publicar en la Revista de 
Girona un documentat arricie sobre la 
casa pairal del notable pedagog mossén 
Baldiri Reixac, si tuada a Bell-lloc 
d'Aro, aniran apareixent els diversos 
Uibres dedicats el primer a la historia 
del Monestir de Sant Feliu de Guíxols, i 
els restants a figures destacades del cler-
gat gironí, una bona part de les quals 
havia conegut i tractat personalment. 
També va publicar una interessant bio-
grafía del mestre Francesc Civil. 
La mes destacada d'aquestes darre-
res publicacions és la que, sota el títol 
de Testimoniatge de fe i de fidelitat, va 
dedicar ais preveres de la diócesi de 
Girona victimes de la revolta de 1936. 
Es tracta d'mi tema molt delicat que 
convé tocar amb la máxima prudencia, 
Testimoniatge é Fe 
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HuJmepMiiCmmiBefía 
És un fet historie que cal conéixer i del 
qual convé que en resti una constancia 
fidedigna- Mossén Cervera ho va fer 
escrupolosament. Per una banda va 
buscar la máxima informado. Per alrra 
banda va exposar els fets amh la mes 
pura objectivitat. A consciéncia que la 
definitiva conclusió que s'ha de treure 
de l 'estudi d 'aquell episodi és la 
d'esfor^ar-se a fi que mai mes es repe-
teixin esdeveniments com la Tragedia 
que va viure el nostre país. 
De la presentació que va fer d'aques-
ta obra l'historiador Josep Benet, en 
copiarem ei parágraf segiient que defi-
neix perfectament l'actitud de l'autor: 
«He de dir, amb satisfacció, que 
l'obra de mossén Cervera presenta els 
trágics fets que conta amh una exemplar 
sereriitat i objectivitat. I en cap moment 
les seves paraules poden ser utilitzades 
per atiar l'esperit de la guetTa civil. Per 
dir-ho amh els mateixos mots del senyor 
Bishe de Girona en el próleg de l'obra, 
mossén Cxrvera davant els trágics fets 
reacciona evangélicament.» 
En la vida i l'actuació de mossén 
Cervera la resposta evangélica va ser 
constant i indefectible. 
Els darrers anys de la seva Ilarga 
existencia els va viure feli^, confiar i 
esperari^at, en el recoUit i acollidor piset 
del carrer de Sant Doménec de Sant 
Feliu de Giuxols. Fruint de la bona 
música; aplicar a la lectura, la recerca i 
l'estudi; mantenint viva ia relació amh 
les seves nomhroses amistats, i sempre 
immers en la pregaría que diáriament 
culminava en la celebrado eucarística 
en la recoUida capella doméstica; cele-
bració que per eli era mes plaent quan 
s'hi aplegava algún invitat. 
Enríe Miranibell i Be l loc 
és h is tor iador . 
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